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Resumen 
Dada la importancia de la Estadística en la formación científica y técnica de 
profesionales de muy variado perfil, esta materia se ha incorporado, de forma 
generalizada, en el currículum de la mayoría de estudios universitarios. Esta 
importancia reconocida, contrasta claramente con las dificultades detectadas en los 
procesos de enseñanza–aprendizaje de esta materia. Según diferentes autores parte 
de esta problemática radica en la actitud de los alumnos hacia la materia y añaden 
que el éxito en esta asignatura, está relacionado con la actitud positiva hacia la 
propia actividad estadística. En vista de ello, el trabajo que aquí presentamos se 
centra en el estudio de las actitudes hacia la Estadística de estudiantes de primer 
curso de Psicología de una universidad pública española (Universitat de Lleida). En 
particular, analizamos las respuestas a los ítems de la Escala de Actitudes hacia la 
Estadística de Estrada EAEE (Estrada, 2002). Dicha escala ha sido aplicada en 
diferentes países y considerando estudiantes universitarios de diversas titulaciones 
aunque no de piscología y, por lo tanto, ahí radica el interés de este trabajo.  
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